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Señores miembros del jurado evaluador,  de conformidad con los lineamientos 
técnicos establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad César Vallejo, dejamos a vuestra disposición  la 
revisión   y evaluación del presente trabajo de tesis titulado, aplicación del 
programa ―Nueva lectura‖ en el aprendizaje de la comprensión lectora en los 
estudiantes del 4to año de secundaria de la I.E. ―Santo Domingo‖ Chorrillos – 
2013, realizado para obtener el Grado de Magister en Educación, con Mención en 
Administración de la Educación, el cual esperamos sea un referente para 
otro  que conlleve a su posterior aprobación.  
 
Este trabajo de investigación es el resultado de la preocupación por los 
estudiantes de nuestra institución, pues pretende complementar y estimular el 
desarrollo del nivel de comprensión lectora de los estudiantes del cuarto año, en 
el que como docentes nos sentimos comprometidos en el desarrollo de nuestra 
región y país, es por ello, que nuestro programa favorecerá a los estudiantes en el 
desarrollo del nivel de la comprensión lectora, a través de estrategias de lecturas 
que le permitirán aplicarlas en el área de comunicación  contribuyendo a su 
desarrollo y uso en diversos contextos y con distintas finalidades. 
 
Los docentes   tendrán un programa de consulta para que apliquen 
estrategias didácticas para promover el desarrollo de la comprensión lectora en 
base a nuestras experiencias y con las sugerencias que presentamos para que 
sean optimizados a si mismo desarrollen y mejoren las actividades de lecturas y 
otros materiales de apoyo que se presentan en nuestro estudio. 
 
Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito 
vuestros aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseamos sirva de aporte a 






Capítulo I.- problema de investigación. Comprende el planteamiento del 
problema, en el que se presenta un enfoque de la situación y el contexto en el 
cual se hallaba inmerso el problema de comprensión lectora en los alumnos del 
cuarto año de nuestra institución educativa. Asimismo, se  exponen los 
antecedentes del problema investigado; la justificación, que responde al por qué y 
al para qué fue elegido el tema de comprensión lectora; las limitaciones que se 
presentaron a lo largo del trabajo desplegado y las preguntas de investigación que 
se relacionan con los objetivos general y específicos, los que sirvieron de guía en 
las actividades desarrolladas. 
 
Capítulo II.- marco teórico. Se fundamenta el trabajo de investigación y se 
adopta una perspectiva teórica, señalando las variables de la presente tesis 
referidas a la aplicación del programa ―nueva lectura‖ y el nivel de comprensión 
lectora, describiendo sus modelos, niveles. Se sustentan los enfoques teóricos 
psicopedagógicos que se consideraron válidos para centrar la investigación. 
 
Capítulo III.- marco metodológico.  Presenta la hipótesis de la investigación 
que resultó ser verdadera por que se logró elevar el nivel de comprensión lectora 
en los estudiantes del cuarto año de educación secundaria; asimismo, se 
muestran las variables que son la independiente ―nueva lectura‖  y la dependiente 
la comprensión lectora con sus respectivas definiciones conceptual y operacional; 
la metodología que es cuantitativa  comprende el tipo y el diseño de investigación; 
la población y la muestra que fue la misma de 28 alumnos en lo experimental y 28 
en control; el método de investigación; las técnicas e instrumentos que se 
emplearon en el desarrollo del presente trabajo; y el análisis de los datos que nos 
permitieron expresar los resultados numérica y gráfica, utilizándose para tal fin 
una serie de fórmulas estadísticas. 
Capítulo IV.- resultados. Se verifica la hipótesis al obtener el valor de la t 
del grupo experimental después de la aplicación del programa se encuentra en 
buen nivel de comprensión lectora. Aplicado el pre test identificamos que los 
estudiantes no comprenden lo que leen; por consiguiente estadísticamente 




sugerencias de la presente tesis dando respuesta a las preguntas de 
investigación y a los objetivos trazados. Las conclusiones son producto de la 
interpretación de los resultados más relevantes del análisis estadístico; y, las 
sugerencias orientan la toma de decisiones en el cambio de la práctica educativa 
de la comprensión lectora. 
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El problema de investigación es  ¿En qué medida  el programa ―Nueva lectura‖ 
determina el aprendizaje de la comprensión lectora en los estudiantes del 4to año 
de secundaria de la I.E. ―Santo Domingo‖ Chorrillos – 2013? 
La investigación tuvo como objetivo principal determinar la influencia del 
programa ―Nueva lectura‖ en el aprendizaje de la comprensión lectora en los 
estudiantes del 4to año de secundaria.  
Se utilizó el tipo de investigación cuantitativo con un diseño cuasi 
experimental en donde la muestra estuvo conformada por cincuenta y seis 
estudiantes del cuarto año de secundaria de la institución ―Santo Domingo‖ del 
distrito de Chorrillos y el método hipotético deductivo. Se usaron como 
instrumentos una rejilla de evaluación de los niveles de comprensión lectora. El 
proceso de análisis estadístico de los datos permite concluir que el programa 
―Nueva lectura‖ influye significativamente en el aprendizaje de la comprensión 
lectora en los estudiantes del cuarto año de secundaria.  
En conclusión podemos decir que la aplicación del programa ha influido 
significativamente en el desarrollo de los niveles de comprensión lectora así 
podemos ver la tabla 7  el promedio del pre test es 28,50 con el post test de 40,21 
del grupo experimental y también podemos observar que el desarrollo en las 
dimensiones de comprensión lectora en lo  literal, inferencial y en lo crítico 
valorativo, dando como resultado  de la aplicación del programa ―Nueva lectura‖ 
tiene efectos significativos en el mejoramiento educativo, por ende en el desarrollo 
de la educación, quedando así demostrado la aplicación del programa. 
 
 







The study’s main objective was to determine the influence of the " New Reading " 
in learning reading comprehension students in 4th grade. 
Explanatory type of experimental research and quasi-experimental design 
where sample consisted of fifty-five seniors secondary institution Santo Domingo 
of District Chorrillos was used. Instruments were used as a grid for assessing 
reading comprehension levels. 
The process of statistical analysis of the data support the conclusion that 
the "New Reading" significantly influences the learning of reading comprehension 
in students of senior year. 
In conclusion we can say that the implementation of the program has 
significantly influenced the development of reading comprehension levels so we 
can see Table 6 is the average pretest l 28,50, with post test 40,21 in the 
experimental group and we can also observe the development dimensions of 
reading comprehension in the literal, inferential and evaluative criticality resulting 
from the application of the "New reading" has significant effects on educational 
improvement, hence the development of education, leaving thus demonstrated the 
implementation of the program. 
 
 








Actualmente, los resultados de la evaluación de la comprensión son 
desfavorables. Más aún en el nivel referencial y el crítico valorativo. 
Los resultados arrojados por las pruebas PISA demuestran que el Perú 
está en los últimos puestos en la comprensión lectora, es por esto, nuestro interés 
en elaborar un programa que la mejore teniendo en cuenta el desarrollo del 
alumno, sus intereses y motivaciones, la edad y el año de estudios. 
          El contenido de esta investigación está dividido en cinco capítulos, los que 
se detallan a continuación: 
 
Capítulo I.- Problema de investigación. Comprende el planteamiento del 
problema, en el que se presenta un enfoque de la situación y el contexto en el 
cual se hallaba inmerso el problema de comprensión lectora en los alumnos del 
cuarto año de educación secundaria de nuestra institución educativa. Asimismo, 
se  exponen los antecedentes del problema investigado; la justificación, que 
responde al por qué y al para qué fue elegido el tema de Comprensión Lectora; 
las limitaciones que se presentaron a lo largo del trabajo desplegado y las 
preguntas de investigación que se relacionan con los objetivos general y 
específicos, los que sirvieron de guía en las actividades desarrolladas. 
 
Capítulo II.- Marco teórico. Se fundamenta el trabajo de investigación y se 
adopta una perspectiva teórica, señalando las variables de la presente tesis 
referidas a la aplicación del programa ―Nueva lectura‖ y el nivel de comprensión 
lectora, describiendo sus modelos, niveles. Se sustentan los enfoques teóricos 
psicopedagógicos que se consideraron válidos para centrar la investigación. 
 
Capítulo III.- Marco metodológico. Presenta la hipótesis de la investigación 
que resultó ser verdadera por que se logró elevar el nivel de comprensión lectora 
en los estudiantes del segundo grado de educación primaria; asimismo, se 
muestran las variables que son la independiente ―nueva lectura‖  y la dependiente 




la metodología que es cuantitativa  comprende el tipo y el diseño de investigación;  
la población y la muestra que fue la misma de 28 alumnos en lo experimental y 28 
en control; el método de investigación; las técnicas e instrumentos que se 
emplearon en el desarrollo del presente trabajo; y el análisis de los datos que nos 
permitieron expresar los resultados numérica y gráfica, utilizándose para tal fin 
una serie de fórmulas estadísticas.  
Capítulo IV.- Resultados. Se verifica la hipótesis al obtener el valor de los 
resultados en las respectivas pruebas, el grupo experimental después de la 
aplicación del programa se encuentra en buen nivel de comprensión lectora  
aplicado el pre test identificamos que los estudiantes no comprenden lo que leen; 
por consiguiente estadísticamente nuestra hipótesis planteada ha sido confirmada 
señalando las conclusiones y sugerencias de la presente tesis dando respuesta a 
las preguntas de investigación y a los objetivos trazados. Las conclusiones son 
producto de la interpretación de los resultados más relevantes del análisis 
estadístico; y, las sugerencias orientan la toma de decisiones en el cambio de la 
práctica educativa de la comprensión lectora. 
 
Referencias bibliográficas se cita las referencias bibliográficas, utilizando 
las reglas (APA), en los anexos se presenta los instrumentos utilizados (test de  
comprensión lectora), unidades y sesiones desarrolladas en nuestro programa. 
